








































































Headline Remove restrictions on Mandarin news program, RTM urged
MediaTitle Borneo Post (KK)
Date 02 Nov 2015 Language English
Circulation 89,224 Readership 267,672
Section Home Color Black/white
Page No 7 ArticleSize 166 cm²
AdValue RM 463 PR Value RM 1,388
